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 1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kuntoarvio vuonna 1951 isoisäni rakentamaan rintamamiesta-
loon, sekä tuottaa tilaajalle arvio kohteen korjaustarpeesta ja korjausten kustannuksista. Talo on 
tyypillinen rintamamiestalo, jossa on alakerrassa ja yläkerrassa molemmissa kaksi huonetta ja tuli-
sija keskeisellä paikalla. 
 
Rakennuksessa on paljon riskirakenteita, jotka vaativat korjausta ja siihen on tehty valmistumisen 
jälkeen remontteja, joista ei ole tarkkoja dokumentteja. Työ perustuu myös osittain Sami Vuoren 
opinnäytetyöhön Rintamiestalon kuntoarvio ja korjaussuunnitelma. Kuntoarvio näissä töissä on yh-
teinen. 
 
Kuntoarvio tehdään osittain aistinvaraisesti ja rakenteita avaamalla. Arvion perusteella pyritään sel-
vittämään rakennukselle kosteusteknisesti toimivat korjausratkaisut ja laskea näiden kustannukset. 
Kustannusarviossa perehdytään pääosin korjauksiin, joilla rakenteet saadaan toimiviksi.  
 
Uuden jätevesilain myötä on myös mietittävä eri järjestelmiä jätevedenpuhdistukseen, mikäli taloon 



























Rintamamiestaloja alettiin rakentaa toisen maailmansodan jälkeen, koska energiapula aiheutti tiili-
tuotanolle ongelmia ja puu oli helpoiten saatava materiaali. Rintamamiestalo soveltui myös hyvin 
sarjatuotantoon, koska sen pystyi rakentamaan lähes pelkästään puusta, sekä se oli sopiva maaseu-
dulle ja kaupunkiin. Rakentamisen pääpaino oli vuoteen 1961 asti maaseudulla. (mfa.fi.) 
  
Rintamamiestalo sopi hyvin asuntopulan lievittämiseksi, koska se oli helposti rakennettavissa ilman 
erikoisosaamista ja kirvesmiestaitoa. Tämä oli tärkeää sen takia, että hartiapankkirakentamisen 
osuus oli suurta. Rintamamiestaloissa käytettiin tiiltä lähinnä vain savupiippuun, joka suunniteltiin 
keskelle taloa lämmityksen vuoksi. Talon perusmuoto on myös neliömäinen, jotta se saatiin lämmi-
tettyä tehokkaasti uunilla. Talon piirteisiin kuuluu jyrkkä harjakatto, koska silloin myös ullakkokerrok-
seen oli mahdollista tehdä lisää asuinpinta-alaa myöhemminkin. Vesikattomateriaaleista oli pulaa, 
joten yleisimmin käytetty materiaali oli päre. (mfa.fi.) 
 




Maanvaraisen eristämättömän betonilattian päälle on rakennettu puulattioita 1960–1990 luvulla 
(kuva 1.) Nykyään rakenne on todettu riskirakenteeksi, koska kosteus voi kertyä lattian rakenteisiin 
kapillaarisesti ja diffuusion vaikutuksesta. Myös sisäilman kosteus voi tiivistyä betonilaatan ja eriste-








 Rintamamiestaloissa voi olla hirsirunko, mutta yleisemmin käytetty runkotyyppirakenne on määrä-
mittaisesti sahatavarasta naulaamalla koottu kehikko, joka on jäykistetty vinolaudoituksella. Jäykis-
teenä on voitu käyttää myös erilaisia rakennuslevyjä. Seinä, lattia- ja kattorakenteet on eristetty 
pääasiassa sahanpuruilla ja kutterilastulla. Tuulensuojana käytettiin tervapaperia ja pinkopahvia. 
Tyypillistä on tuulettumaton ulkoseinärakenne (kuva 2), sekä myöhemmin tehdyt kosteusteknisesti 




Kuva 2. Tuulettumaton ulkoseinärakenne (Hometalkoot.fi) 
 
Vesikatto ja välipohja 
 
Yläpohjarakenne käsittää yleensä kantavan rakenteen, ilmansulun, höyrynsulun, lämmöneristyksen, 
vedeneristyksen ja tuuletuksen. Ilmansulun tarkoituksena on estää haitallinen ilmanvirtaus raken-
teen läpi. Höyrynsulun ja tuuletuksen tarve riippuu rakenteen toimintatavasta. Rakennuksen sisällä 
olevan lämmin ilman sisältää lähes aina enemmän kosteutta kuin ulkoilma ja se pyrkii poistumaan 
vesihöyrynä kuivempaan ulkoilmaan. Mikäli yläpohjarakenteessa on kylmällä puolella tiivis rakenne 
eikä tuuletusta, niin kosteus jää silloin rakenteeseen ja puuosiin voi tulla vaurioita. (Sisäilmayhdis-
tys.fi.) 
  
Vesikaton vaurioit ulottuvat usein kattorakenteen lisäksi sisätiloihin ja runkorakenteisiin. Rintama-
miestalojen tyypillisimpiä ongelmia ovat kattorakenteen tuulettumattomuus, lyhyet räystäät sekä 







Perustus- ja alapohjarakenteet joutuvat rakennuksessa kovimmalle kosteusrasitukselle, koska maa-
perässä on aina kosteutta. Rakennuksen alla on erilaisia luonnontilaisia ja rakennettuja maakerrok-
sia, joiden pitäisi estää kapillaarinen vedennousu rakenteisiin. 
 
Rakenteita rasittaa myös ulkopuolelta tulevat pintavedet ja sisäpuolelta tuleva ilmankosteus. Myös 




Vanhoissa puuvälipohjissa on käytetty orgaanisia täytteitä, kuten turvetta ja sahanpurua. Kyseiset 
materiaalit sisältävät usein mikrobikasvustoja ja itiöitä. Tavanomaisessa sisäilman kosteusolosuh-
teissa ei kuitenkaan tapahdu homeenkasvua. Tällöin suurin sisäilman laatua heikentävä tekijä on 
itiöiden pääsy sisilmaan. Vesivahinkotilanteissa täytemateriaaleissa tapahtuu voimakasta mikrobikas-


























 3 KUNTOARVIO 
 
Kuntoarvioprosessi alkaa yleensä tilaajan tarpeesta selvittää rakennuksen kuntoa. Kuntoarvion ta-
voitteena on hankkia lähtötiedot talon kunnossapitosuunitelmia varten. Arviolla tarkoitetaan kiinteis-
tön kunnon selvittämistä kokemusperäisesti ja pääasiassa aistinvaraisesti. Kuntoarvio voidaan tehdä 
yksittäiselle rakennusosalle, jos ei ole tarvetta laajempiin tutkimuksiin, tai koko rakennukselle. 




3.1 Kuntotarkastus  
 
”Kuntotarkastus on tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista tarkastus-
hetkellä. Se perustuu kuntotarkastajan asiantuntemukseen ja kuntotarkastajan kohteessa tekemiin 
havaintoihin, rakennus- tai rakennepiirustuksista sekä kohdetta koskevista muista asiakirjoista ja 
kohteen käyttäjän haastatteluista saatuihin tietoihin. Taloteknisten järjestelmien osalta tarkastus 
rajautuu vain näkyviltä osin, iän perusteella ja haastatteluista saaduin tiedoin arvioitaviin asioihin. 
Tarkemmat selvitykset taloteknisten järjestelmien osalta tulee aina tehdä erillisin kuntotutkimuksin. 
Aiemmin tehtyihin kuntoarvioihin tai vastaaviin muihin tutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin tutustu-
taan mahdollisuuksien mukaan ennen kuntotarkastusta.” (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. 




Kuntotutkimuksella tarkoitetaan jonkun yksittäisen rakenteen, laitteen tai järjestelmän tutkimista. 
Tavoiteena on selvittää vaurion tai ongelman laajuus ja antaa sen jälkeen ehdotukset toimenpiteiksi. 
Tutkimusmenetelmät ovat yleensä rakenteita rikkovia, jonka takia niitä ei normaalisti asuntokaupan 
yhdeydessä tehdä, jos ei ole selviä merkkejä mahdollisista vaurioista. Tavoiteena on selvittää vau-
rion tai ongelman laajuus ja antaa sen jälkeen ehdotukset toimenpiteiksi. (Kuntotarkastus asunto-













 4 KOHDE 
 
Opinnäytetyössä aiheena oleva kohde sijaitsee Kuopiossa Niemisjärvellä. Rakennus on vuonna 1951 
rakennettu rintamamiestalo 7 000 m2 tontille. Rakennuksessa on kaksi kerrosta ja osassa taloa on 
myös kellari. Talon ulkoseinät ovat puurakenteisia ja perustukset ovat betonia. Seiniin on lisätty 100 
mm eristettä sisäpuolelle vuonna 1981, muuten runkorakenne on alkuperäinen ja sisältää myös al-
kuperäisen purueristeen. 
 
Rakennuksen alakerrassa on keittiö, olohuone ja pesuhuone, joka on tehty vuonna 1999 ulkoetei-
seen. Alakerrassa sijaitsee myös hellaleivinuuni, jolla taloa lämmitetään sähkölämmityksen lisäksi. 
Yläkerrassa on kaksi huonetta, jotka eivät ole nykyisin asuinkäytössä, mutta niitä pidetään myös 
lämpimänä. 
 
Alakerran lattimateriaalina on parketti olohuoneessa ja keittiössä, sekä eteisessä muovimatto. Vesi-
katto on kannatettu 50 mm x 125 mm soirolla ulkoseinän päältä. Yläpohjassa on eristeena mineraa-
livilla ilman tuuletusrakoa.  
 
Käyttövesi taloon tulee omasta kaivosta ja viemäröinti on tehty kahden saostuskaivon kautta tontille. 
 
4.1 Rakennukseen tehdyt korjaukset ja muutokset 
 
Rakennukseen on tehty sisä-wc ja kylpyhuone vuonna 1996 ulkoeteiseen, sitä ennen on käytetty 
tontilla sijaitsevaa ulkosaunaa. Taloon on lisätty lämmöneristettä sisäpuolelle 100 mm vuonna 1981, 
muuten runkorakenne on alkuperäinen. Alakerran lattia on uusittu vuonna 2000, vesivahingon seu-
rauksena, jolloin lattia on purettu maanvaraiseen betonilaattaan asti ja korjattu alkuperäisen raken-
teen mukaisesti. 
 
4.2 Rakennuksen kunto 
 
Rakennus on sisätiloiltaan ikäisekseen normaalissa kunnossa, eli pintamateriaalit ovat vanhanaikaisia 
ja kulumaa on havaittavissa pinnoilla. Suurimmat puutteet ovat kellarissa ja sokkelissa, joissa oli 
kalkkihärmää ja rapautumaa, koska talossa ei ole nykyaikaista salaojajärjestelmää, eikä vedeneris-
tystä. Myös yläpohjassa on vaurioita, koska sen tuuletuksessa on puutteita. Talon julkisivun maali-
pinta on kärsinyt, koska ulkovuoraus on tehty ilman tuuletusrakoa ja osittain myös sisäpuolelle re-
montin yhteydessä laitetun höyrynsulkumuovin takia. Rakennuksessa ei ole sadevesikouruja, mikä 







 4.3 Kohteen kuntoarvio 
 
Kohteen kuntoarvio suoritettiin suurimmaksi osaksi aistinvaraisesesti sekä kosteusmittaamalla. Riski-
rakenteisiin tehtiin myös koereikiä, joista päästiin tutkimaan rakenteita tarkemmin, koska kaikista 
rakenteista ei ollut tietoa puutteellisten dokumenttien takia. Kuntoarviossa ei tutkittu LVIS- järjestel-




Rakennus on perustettu tasamaalle lievälle rinnetontille, jonka maaperä on savipitoista. Perustukset 
on tehty säästöbetonista. Säästöbetonissa valun joukkoon on lisätty suuria kiviä, jotta sementin 
määrää voitiin pienentää, joska se oli kallista. Perustusten ympärillä ei ole routaeristystä, mutta rou-
dan aiheuttamia vaurioita perustuksissa ei havaittu. Sokkelissa ei ole kosteuseristystä ja kosteuden 
aiheuttamaa rapautumaa oli ympäri taloa. Kellariosuudella ikkunat sijaitsivat avian maanpinnan ta-
salla, joista sulamis- ja sadevedet pääsevät helposti kellarin rakenteisiin.  
 
Kellarin rakenne sokkelin puoleisella osuudella on kantava betonirunko, ilmarako ja maalattu kalkki-
tiili. Talon alapuolella sijaitsevassa seinässä näkyi kosteuden aiheuttamaan kalkkihärmää (kuva 3.) 
 
Kuva 3. Kalkkihärmää kellarin seinässä. (Vuori 2018-12-15) 
 
 
 Alapohja  
 
Rakennuksen alapohja on maanvarainen betonilaatta, joka tiettävästi on tehty suoraan hiekan 
päälle. Maanvaraisen laatan päällä on bitumikerros, puukuitulevy, puukoolaus, mineraalivilla ja pin-
tamateriaalina lautalattia (kuva 4). Rakenteeseen tehtiin tarkastelureikä tuvan lattiaan, josta raken-
netta päästiin tutkimaan tarkemmin. Bitumin päällä olleessa puukuitulevyssä näkyi kosteutta joka 
tarkoittaa, että maaperästä pääsee nousemaan vettä kapillaarisesti betonilaattaan ja puurakentee-
seen. Maanvaraisen lattian yläpuoliset rakenteet on uusittu vuonna 2000 vesivahingon seurauksena, 
alkuperäisen rakenteen mukaisesti. 
 
 




Välipohjarakenteena on alhaalta ylöspäin paneeli, koolaus, umpilaudoitus, pahvi, vasat 50 mm x 200 
mm ja lankkulattia. Piipun lähelle välipohjaan tehdyssä koereiässä ei havaittu kosteutta ja eristeenä 
on käytetty piipun ympärillä hiekkaa, muuten rakenne on purueristeinen. Koska välipohjassa on käy-




Ulkoseinärakenne on ulkoapäin katsottuna paneeli, tervapaperi, vinolaudoitus, runko 50 mm x 100 
mm, purueriste vaakalaudoitus, pinkopahvi, 50 mm x 100 mm lisäkoolaus, lasivilla, höyrynsulku-
muovi ja pinnoitettu kovalevy. Sisältäpäin poratussa koerei’ässä joka tehtiin vaakalaudoitukseen asti 
 ei näkynyt vaurioita, mutta ulkoseinän maalipinta, sekä panelointi oli kauttaaltaan huonossa kun-
nossa, koska se on tehty ilman tuuletusrakoa (Kuva 5). Sisäpuolelle asennettu höyrynsulkumuovi 
lisää myös rungon kosteusrasitusta, koska seinärakenne on kahden tiiviin kerroksen välissä. 
  
 Kuva 5. Tuulettumaton seinärakenne (Vuori 2018-12-15) 
 
Wc ja kylpyhuone 
 
Talon wc ja kylpyhuone on remontoitu vuonna 1996 ja sijaitsee ulkoeteisessä. Tilat ovat vesieristetty 
nykyisten määräysten mukaisesti ja pintamateriaalina on laatoitus. (kuva 6). Lattia on maanvarai-
nen. Kosteusmittauksessa ei havaittu poikkeavuuksia. Laatoitus on hyvässä kunnossa, mutta silikoni-
saumat ovat alkuperäiset ja tarvitsevat uusimista. 
 




Rakennus on alun perin ollut puulämmitteinen ja siinä on ollut alakerrassa kaksi uunia. Taloon on 
tehty sähkölämmitys vuonna 1981 samassa yhteydessä, kun seiniin on tehty lisälämmöneristys ja 
samalla on purettu alakerran toinen uuni. Nykyisin taloa lämmitetään puulla, sekä suoralla sähkö-





Yläpohjarakenne on sisältäpäin katsottuna haltex, laudoitus, paperi, lasivilla, peltikate. Katteen vi-
nolla osuudella villa on kiinni kattopellin laudoituksessa. Kattokannattajissa on havaittavissa kosteu-
den aiheuttamaa tummumista puuttuvan tuuletuksen takia. Talossa ei ole myöskään toimivaa sade-
vesijärjestelmää, jonka takia julkisivu ja perustukset altistuvat kosteudelle (kuva 7). 
 
  






 5 KORJAUSSUUNNITELMA 
 
5.1 Perustukset ja kellari 
 
 
Suurimpana ongelmana nykyisessä rakenteessa on sadevesien sekä maaperässä olevan kosteuden 
kulkeutuminen sokkelirakenteeseen. Kyseisessä rakennuksessa ei ole salaoja- eikä sadevesijärjestel-
mää. Sokkelissa ei ole myöskään vedeneristystä, joten perustukset joutuvat jatkuvasti alttiiksi kos-
teudelle.  
 
Talon sokkelissa kosteuden aiheuttamat vauriot näkyvät rapautumana, sekä kellarissa kalkkihär-




Talon vierustat kaivetaan auki ja asennetaan salaoja- ja sadevesijärjestelmä. Maaperä talon ympä-
rillä on savi ja hiekkapitoista, joten se vaihdetaan märkäseulottuun sepeliin. Talon ympärille asenne-
taan routasuojaus 1 200 mm etäisyydelle sokkelista. Sokkelissa olevat ikkunat kellarin osuudella um-
mistetaan ja perustuksiin asennetaan kermi ja eristetään Styrofoam 300/70 mm eristeellä, jolla saa-
daan samalla aikaan lämmön- sekä vedenpaine eristys. Silloin sokkelin pinta ei myöskään jää niin 
syvälle ulkoseinään nähden, koska sekin kasvaa lisälämmöneristyksen myötä. Levy voidaan pinnoit-
taa maanpinnan yläpuoliselta osuudelta esimerkiksi YKI-rouhepinnoitteella.  
 
Kellarin sisäpuolelta sokkelia vasten oleva tiilimuuraus ja eriste poistetaan kokonaan ja pinnoitetaan 
sokkeli kosteutta läpäisevällä pinnoitteella, jolloin rakenne pääsee kuivumaan sisälle päin. Kellarin 




Nykyinen alapohja rakenne ei ole toimiva, koska se on valettu suoraan hiekkapitoisen maan päälle. 





Nykyinen lattiarakenne puretaan kokonaan ja nykyinen savi/hiekkapitoinen maa-aines vaihdetaan 
vähintään 200 mm korkeudelta märkäseulottuun sepeliin, joka estää kapillaarisen vedennousun. 
Maakerrosten väliin laitetaan suodatinkangas. Kapillaarikatkon päälle asennetaan 150 mm EPS eris-
tettä. Eristeen päälle valetaan vähintään 80 mm paksu betonilaatta, joka raudoitetaan keskeisellä 
verkolla ja asennetaan lattialämmitys.  
 
 
 Korjausehdotus 2 
 
Vanha lattiarakenne puretaan betonilaattaan asti ja poistetaan bitumisively. Vanha betonilattia kap-
seloidaan epoksilla, jonka päälle asennetaan 150 mm Finnfoam FL-300 eristettä ja valetaan uusi 80 




Talon ulkovuoraus on huonossa kunnossa, koska ulkovuoraus on tehty ilman tuuletusrakoa ja maa-
lattu lateksimaalilla. Taloon on lisätty lämmöneristettä, sekä höyrynsulkumuovi, joten rakenne ei 
pääse kuivumaan. Talon pohjoispäädyn ulkovuoraus ja vinolaudoitus on jouduttu uusimaan osittain 




Ulkovuoraus puretaan, ikkunoiden alapuolelta vinolaudoitus poistetaan ja poistetaan vanhat eristeet. 
Ikkunoiden alapuoli villoitetaan 100 mm Ekovilla levyllä. Seinän muilta osin vinolaudoitus avataan n. 
300 mm korkeudelle ja purueristeet koputellaan pois seinästä. Samalla tarkistetaan alajuoksun ja 
runkotolppien kunto, tarvittaessa uusitaan pehmenneitä puuosia. Poistetut vinolaudoitukset korva-
taan uusilla laudoilla. Ulkoseinään puhalletaan ekovilla yläkautta. Ulkoseinä koolataan k600 48 mm x 
73 mm puutavaralla ja asennetaan 75 mm Ekovillalevy. Koolauksen päälle asennetaan 25 mm tuu-
lensuojalevy. Seinä Koolataan ristiin 22 mm x 50 mm puutavaralla tai 48 mm x 48 mm pystyyn, että 
saadaan ulkovuorauksen alle riittävä tuuletusväli, ulkovuoraukseksi asennetaan 23 mm x 145 mm 
utv ulkovuorauspaneeli vaakaan. Sisäpuolelta seinästä poistetaan pinnoitettu kovalevy ja muovi, 
asennetaan ilmansulkupaperi ja kipsilevy seinään, joka tasoitetaan ja maalataan. talon sähköistystä 




Ulkovuoraus, vinolaudoitus, sekä purueriste poistetaan. Mikäli runkorakenteissa on pehmenneitä 
osia, ne uusitaan. Vanha runkorakenne eristetään Isover KL-33 100mm villallalevyllä. Runko jäykis-
tetään tuulensuojalevyllä ja sen päälle asennetaan Isover RKL-31 facade tuulensuojaeriste. Seinä 
koolataan ristiin 22 mm x 100 mm puutavaralla tuuletuksen varmistamiseksi. Ulkovuorauksessa käy-
tetään 23 mm x 145 mm ulkoverhoupaneelia. Sisäpuolelta poistetaan pinnoitettu kovalevy sekä 
muovi ja tarkastaan vanhan villoituksen kunto. Höyrynsulkumuovi korvataan ilmansulkupaperilla ja 









Yläpohjasta puretaan vanhat eristeet ja vaurioituneet kattokannattajat vaihdetaan. Yläpohja eriste-
tään kattokannattajien väliin asennettavalla 120 mm Finnfoam Pir levyllä ja kannattajien alapuolelle 
asennettavalla yhtenäisellä 120 mm Finnfoam Pir levyllä, näin saadaan yläpohjan u-arvoksi 
0,09W/m2K. (Finnfoam.fi) Piipun ympärystä eristetään 100mm palovillalla. Jonka jälkeen yläpohja 
koolataan 48 mm x 48 mm puutavaralla 400 mm jaolla ja levytetään kipsilevyllä tai vaihtoehtoisella 
sisustuspaneelilla. 
 
Vesikate puretaan kattokannattajiin asti. Kattokannattajien päälle koolataan 48 mm x 96 mm kantil-
leen tuuletuksen varmistamiseksi n. 100 mm. Aluskate asennetaan koolauksen päälle valmistajan 
ohjeen mukaan. Aluskatteen päälle laitetaan 22 mm x 50 mm naulausrima, ja ruoteet asennetaan 
naulausrimoihin peltivalmistajan ohjeen mukaan (esim. Weckman progantti). Kattoturvatuotteiden 
kiinnitykseen tarvittavat lisätuet on asennettava ennen peltikatetta. Vesikate asennetaan valmistajan 




Välipohjan lattialaudoitus puretaan ja vanha eloperäinen eristemateriaali poistetaan. Tilalle laitetaan 
























6 KOHTEEN JÄTEVESIHUOLTO 
 
Rakennuksen jätevedet ohjataan kahden saostuskaivon kautta tontille. Talo ei kuitenkaan sijaitse 
rannassa eikä pohjavesialueella, niin se täytyy uusia nykyisten määräysten mukaisesti, jos taloon 
tehdään remonttia, johon haetaan rakennuslupaa. Opinnäytetyössä käsitellyt remontit eivät tarvitse 
kyseillä alueella rakennuslupaa, mutta mikäli rakennusta päätetään esimerkiksi laajentaa, on myös 




Vuonna 2017 asetettu ympäristölain muutos, sekä hajajätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 ra-
kennettuja kiinteistöjä. Enintään sadan metrin päässä vesistöistä tai pohjavesialueella sijaitsevien 
kiinteistöjen on täytettävä puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Mikäli rakennus sijaitsee yli 100 
metrin päässä rannasta, jätevesijärjestelmän tehostamiselle ei ole määräaikaa. Näissä tapauksissa 
jätevesijärjestelmä on kunnostettava määrättyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. (Uponor.fi.) 
 
Ympäristölaissa on myös poikkeamisperusteet. Sosiaalisin perustein vapautuksen voi viideksi vuo-
deksi. Ikävapautuksen voi saada, jos kiinteistöllä asuu vakituisesti ennen 9.3.1943 syntynyt henkilö. 
(Uponor.fi.) 
 
6.2 Määräykset Kuopion alueella 
 
”Jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä on ympäristönsuojelumääräysten lisäksi noudatettava ta-
lousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtio-
neuvoston asetuksen (157/2017), ympäristönsuojelulain (527/2014) ja muiden kunnallisten mää-
räysten säännöksiä. Ympäristönsuojelulaissa on määritelty jätevesille perustason puhdistusvaatimuk-
set. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määritellyillä alueilla voidaan ottaa käyttöön ohjeellinen 
puhdistustaso.” (Kuopion kaupungin ympäristömääräykset 2017, 5§) 















Kunnan viemäriverkostoon liittyminen 
 
Vesihuoltoalueella olevien kiinteistöjen on velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon, paitsi silloin 
jos niissä ei ole vesikäymälää, tai laitteisto on rakennettu ennen kun alueella on ollut kunnallista 
vesi- ja viemäriverkostoa. Yleensä vesihuolto kattaa asemakaava-alueet, tai jos se on tarpeen suun-
nitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kunnan on myös alettava toimenpiteisiin huollon järjestä-
miseksi, jos se on tarpeen suurelle asukasjoukolle tai ympäristönsuojelulliset syyt edellyttävät sitä. 
(vesiensuojelu.fi.)  
 
Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo 
 
Maasuodattamon pinta-ala on yleensä n. 30 neliömetriä ja se sijoitetaan tontille niin, ettei sen ala-
puolella ole talousvesikaivoja. Maanpinnan yläpuolelle näkyviin jäävät ilmastointiputket ja kaivojen 
kannet. Pintavesien poistamiseksi suodattamo muotoillaan kumpareeksi. (kuva 8.) Pintarakenteita ei 
tehdä liian tiiviiksi, jotta hapenkulku ei esty. Korkeusero maasuodattamossa on oltava vähintään 
kaksi metriä puhdistettujen jätevesien purkupaikan ja lähtöviemärin välillä. 
Maaperän fosforinpoistoa tulee yleensä tiukemman puhdistusvaatimustason alueella tehostaa kemi-




KUVA 8. Maasuodattamo (vesiensuojelu.fi) 
 
 Suodatinkenttää rakennettaessa voidaan hyödyntää vanhoja 3-osaisia saostuskaivoja, jolla voidaan 
säästää kustannuksia. Maasuodattamon asennuskustannuksiin vaikuttaa se, että riittääkö pelkästään 
putkien ja moduulien asennus maahan, vai joudutaanko käyttämään tarkasti eri maalajeja. 
Fosforinpoistolla tehostetun maasuodattamon käyttökustannukset muodostuvat saostussäiliöiden 




Umpisäiliö soveltuu parhaiten loma-asunnoille, tai pelkkien käymäläjätevesien varastointiin. Kaiken 
jäteveden varastointiin käytettynä järjestelmä on kallis tiheän tyhjennysvälin takia. Tärkeillä 
pohjavesialueilla umpisäiliö voi kuitenkin olla ainoa sallittu vaihtoehto. Umpisäiliö on hyvä varustaa 
täyttymishälyttimellä ja sen on oltava täysin vesitiivis. Säiliö on sijoitettava tontille niin, että se 








Imeytyskenttää suunnitellessa tulee varmistua siitä, että pohjavesi on tarpeeksi kaukana 
imeytyspinnasta, sekä selvittää maaperän ominaisuudet maaperätutkimuksella. Liian hienossa 
maaperässä kenttä tukkeutuu, koska vesi ei suodatu tarpeeksi nopeasti ja karkeammassa hiekka 
vesi menee suodatinkerroksen läpi liian nopeasti. Maaperäkäsittelu ei vaadi huoltoa yhtä paljon kun 
laitepuhdistamo, mutta saostussäiliö täytyy tyhjentää tarpeeksi usein. Imetyskentän elinikä on jopa 




Jätevesijärjestelmien kustannukset tulisi laskea koko laitteiston elinkaarelle, koska eri järjestelmissä 
kustannukset koostuvat eri tavoin. Lähinaapurit voivat myös käyttää yhteistä järjestelmää, jolloin 


















Taulukko 1. Järjestelmätyyppien kustannukset (vesiensuojelu.fi) 




Tiski- ja pesuvesien käsittely 
Pienien pesuvesimäärien käsittely 200-1500€ 0 € 
Maasuodattamo pesuvesille 3500-4500€ 35 € 
Maahan imeytys pesuvesille 3000-3500€ 35 € 
Harmaavesisuodin pesuvesille 1500-3500€ 50-150 
Umpisäiliö käymäläjätevesille ja 
tiski- ja pesuvesien käsittely 
Umpisäiliö 5 m3 käymäläjätevesille 
ja maaperäkäsittely 
5000-7000€ 1 100 € 
Kaikkien jätevesien yhteiskäsittely 
yksittäisellä kiinteistöllä 
Fosforin poistolla tehostettu maa-
suodattamo 
5000-6500€ 300 € 
Laitepuhdistamo 5500-8500€ 750 € 
Kaikkien jätevesien väliaikainen 
säilytys kiinteistöllä 




















Kustannusarviossa (liite) on otettu huomioon vain rakenteelliset ja välttämättömät korjaukset raken-
nuksen kosteusteknisen toimivuuden parantamiseksi. Korjaukset on myös suunniteltu niin, että ne 
olisivat kustannuksellisesti järkeviä toteuttaa. Tässä kustannusarviossa ei ole otettu huomioon esi-
merkiksi pintaremontteja. Liitteet ovat luottamuksellisia. 
 
































 9 POHDINTA 
 
Havaintojen perusteella rakennus oli ikäisekseen normaalissa kunnossa ja vaatii korjauksia, että siitä 
saadaan kosteusteknisesti toimiva. Suurimpia puutteita löytyi yläpohjasta, ulkoseinästä, alapohjasta 
sekä sadevesijärjestelmästä. Jätevesijärjestelmää ei tarvitse suunniteltujen remonttien yhteydessä 
uusia, mutta mikäli aijotaan tehdä luvanvaraisia töitä joudutaan sekin tekemään nykyisten määräys-
ten mukaiseksi. 
 
Kustannukset laskettiin välttämättömille rakenteellisille korjauksille ja niissä on otettava vielä huomi-
oon pintaremontit. Korjaukset suunniteltiin myös niin, että ne olisivat järkeviä toteuttaa, eikä raken-
taa uutta taloa tontille.  
 
Kustannusten perusteella taloa olisi vielä järkevää remontoida, mikäli se tehdään suurimmaksi osaksi 
omana työnä. 
 
Haasteena opinnäytetyössä oli oman aikataulun sovittaminen opinnäytetyön tekemiseen, sekä puut-
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